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Abstrak 
 
Tujuan penelitian adalah merancang dan membuat aplikasi basis data penjualan 
dan persediaan barang jadi dan bahan baku yang dapat mendukung serta 
membantu kegiatan dalam pengelolaan data pada transaksi penjualan dan 
persediaan bahan baku maupun barang jadi PT Tungmung Textile Bintan dengan 
maksud untuk mempermudah pengelolaan data perusahaan. Metodologi 
penelitian yang digunakan adalah database lifecycle antara lain Requirements 
Collection and Analysis (studi pustaka, pencarian fakta melalui wawancara, 
observasi dan membuat DFD serta flowchart, database design (perancangan 
konseptual, logikal dan fisikal), DBMS Selection, Prototyping serta Application. 
Hasil yang dicapai dari penelitian adalah sebuah aplikasi basis data penjualan 
dan persediaan yang telah diimplementasikan ke dalam PHP. Simpulan dari 
penelitian ini adalah dengan adanya sistem basis data ini dapat mempermudah 
perusahaan dalam memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang 
terjadi secara cepat dan akurat. 
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